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第 六 屆 「 恐 怖 主 義 與 國 家 安 全 」 學 術 暨 實 務 研 討 會 議 程 表 
時間 活動內容 
08:30-09:00 報到 
09:00-09:10 開幕典禮暨致詞 主持人：侯校長友宜  
09:10-09:50 
專題演講  
主持人：侯校長友宜（中央警察大學） 
演講人：張主任志宇（行政院國土安全辦公室） 
09:50-10:10 中場休息 
第一場次（恐怖主義與反恐治理） 
主持人：黃主任委員奎博（外交部研究設計發展委員會） 
論文發表人 題目 評論人 
蔡教授明彥 
(中興大學國政所所長) 
恐怖主義結合組織犯罪的
理論辯證與實務探 
裘研究員兆琳 
（中央研究院歐美研究所）
洪副總隊長忠偉 
（上海市公安局反恐總隊） 
嚴密防範恐怖行動確保世
博安全 
官副局長政哲 
（台北縣警察局） 
孫副教授國祥 
（南華大學亞太研究所） 
論船舶安全與海上保險：以
東南亞海盜與恐怖主義為
例 
林副總局長欽隆 
（海巡署岸總局） 
10:10-12:00 
鍾組長京佑 
（航空警察局） 
後九一一時期美國國土安
全政策之探討：戰略的觀點
王教授高成 
（淡江大學戰略研究所） 
12:00-12:50 午 餐 
第二場次（恐怖主義與反恐法制） 
主持人：謝署長立功（內政部移民署） 
論文發表人 題目 評論人 
趙教授國材 
（政治大學外交研究所） 
論跨國洗錢之法律控制問
題 
魏教授靜芬 
（國防大學法律學系） 
楊教授恕 
（甘肅蘭州大學中亞研究所
所長） 
論恐怖活動的新特徵 陳教授一新 （淡江大學美洲研究所） 
12:50-14:15 
李主任貴雪 
（台北市刑警大隊勤務指揮
中心） 
從歐盟反恐作為探討兩岸
可能之反恐合作 
鄒教授忠科 
（淡江大學歐洲研究所） 
14:15-14:25 中場休息 
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第三場次（恐怖主義與國際反恐情勢）   
主持人：伊副署長永仁（內政部警政署） 
論文發表人 題目 評論人 
汪教授毓瑋 
（中央警察大學恐怖主義研究
中心主任） 
當前國際恐怖主義發展趨勢
及國際因應之道 
謝局長秀能 
（台北市警察局） 
陳副研究員鶴洲 
（中央警察大學恐怖主義研究
中心） 
觀古、知今、鑑未來-論恐怖
攻擊思維之演進 
樊副教授中原 
（銘傳大學主任秘書） 
李教授偉 
（中國現代國際關係研究院安
全與軍控研究所所長） 
國際恐怖主義對歐美的威脅
再度上升 
鄭研究員端耀 
（政治大學國關中心） 
14:25-16:15 
張副教授家棟 
（上海復旦大學美國研究中
心） 
中國周邊恐怖主義形勢及其
影響 
林研究員正義 
（中央研究院歐美研究所）
16: 15-16:30 中場休息 
第四場次（恐怖主義與海上反恐）   
尤副署長明鍚（行政院海巡署） 
胡助理教授聲平 
（南華大學亞太研究所） 
傳統海上反恐的局限及其他
政策選項─以非洲之角為例
李教授登科 
（政治大學外交系） 
林助理教授泰和 
(中正戰略暨國際事務研究所)
海上恐怖主義與海盜-形成
之條件與互動模式 
黃處長肇嘉 
（海巡署企畫處） 
張助理教授福昌 
（淡江大學歐洲研究所） 歐盟反海上恐怖主義之研究:以 Atalanta 行動為例 
林教授文程 
（中山大學社會科學研究院
院長） 
16:30-18:20 
蔡助理教授裕明 
（實踐大學博雅學部） 
索馬利亞海盜與國際社會反
海盜作為—兼論中國反海盜
政策 
翁副教授明賢 
（淡江大學戰略研究所所
長） 
主辦單位：中央警察大學恐怖主義研究中心、中華國土安全研究協會、中華警政研究學會 
時間：2010 年 12 月 8 日（星期三） 
地點：中央警察大學推廣教育中心 102 室 
聯絡人：王執行秘書貴珠（03）3282321-4589；0933542505 
